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LA LLEVA DE 1733.
ELS PRIMERS QUINTOS DE FOLGUEROLES 
Joan Vilamala
Societat Verdaguer
The levy of 1733. The first conscripts of Folgueroles
El segle xviii, a partir del Decret de Nova 
Planta, amb l’entrada de la dinastia reial dels 
Borbons, s’imposa a poc a poc a Catalunya 
l’obligatorietat d’incorporar joves a l’exèrcit 
espanyol mitjançant les lleves. L’any 1733 la 
nova ordenança no només no va ser ben rebu-
da a Osona sinó que  va comportar casos de 
deserció i enfrontaments judicials entres les 
autoritats locals de Folgueroles, Sant Martí 
de Riudeperes i Sant Julià de Vilatorta, que 
no van quedar resolts fins a 1746.
Paraules clau: segle xviii, Osona, lleves, deser-
tors, exèrcit.
With the Decree of Nova Planta in the eigh­
teenth century and the entry of the royal 
dynasty of the Bourbons, conscription was 
gradually imposed on Catalonia, the obli­
gation of young men to join the Spanish 
army, through levies.  In 1733 the new reg­
ulation was not only not well received in 
Osona but also produced cases of desert­
ion and legal conflicts between the local 
authorities of Folgueroles, Sant Martí de 
Riudeperes and Sant Julià de Vilatorta, 
which were not resolved until 1746.
Keywords: 18th century, Osona, levies, deser­
ters, army.
Com diu Núria Sales,1 una de les novetats més odiades, a Catalunya, que va in-
corporar el Decret de Nova Planta va ser la quinta o l’obligatorietat d’anar a fer el 
soldat. A partir de llavors els regnes la Corona de Aragó van perdre el dret de no 
haver d’anar a servir el rei si no era en cas de guerra en territori propi, i només el 
País Basc i Navarra en van mantenir l’exempció fins a l’any 1839. Les vegades que 
al llarg del segle xviii les quintes es van dur a terme van ser una font de conflictes, 
com molt bé recorda Moreu-Rey que esmenta documentació de l’època com ara 
un romanço anònim que diu:
«Oh, ciutat de Barcelona,
molt bé te’n pots recordar
d’aquest any setanta-tres2
1. Sales, N. Els segles de la Decadència. Vol. IV de Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 
62, 1989, p. 432.
2. Pladevall, A. «Un cens demogràfic i econòmic del bisbat de Vic del 1780». Revista Catalana 
de Geografia, any I, vol. I, núm. 4 (octubre-desembre de 1978), Apèndix núm. 2, p. 611-615. Pladevall hi 
esmenta el repartiment de quintes de l’11 de desembre de 1770 en què l’Estat demanava 224 homes al Cor-
regimiento de Vich, que incloïa també el Partido de Camprodón, que comprenia bona part de la Garrotxa 
amb la vila d’Olot, amb 1.050 cases i l’aportació de 21 homes. Segons la repartició d’aquell any, anaven 
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Va ser llavors que a Folgueroles els quintos no «prengueren les armes / les 
armes del català» ni «amb tres o quatre bastons / tot ho feren recular», com diu 
el romanço, però sí que van provocar un conflicte veïnal que va durar fins a l’any 
1746. Vegem-ho.
Folgueroles aleshores tenia poc més de tres-cents habitants. D’ençà de l’ocu-
pació borbònica pertanyia al Corregimiento de Vich. L’any 1733 l’intendent ge-
neral de l’exèrcit va exigir soldats de lleva i un cop feta la repartició per part del 
Corregiment, aquell any va tocar presentar, entre els pobles de Folgueroles, Sant 
Julià de Vilatorta i Sant Martí de Riudeperes, dos «mancebos» o joves per incor-
porar-se a l’exèrcit. 
El dia 1 de febrer de 1733, doncs, es va fer un sorteig i van sortir escollits Tomàs 
Terrés, de Folgueroles, i Feliu Vergés, de Riudeperes. 
El primer s’havia fet fonedís dies abans de la quinta i només es va poder captu-
rar el segon, però en nom seu, el dia 4 de febrer, el batlle de Sant Martí, que ho era 
també de Sant Julià, va intervenir perquè se’l disculpés per ser fill de viuda, cosa 
que va ser acceptada pel corregidor de Vic, malgrat que els regidors de Folguero-
les s’hi van oposar «exponiendo que no era hijo único de madre viuda, pues tenia 
otros tres hermanos, los dos mayores de catorze años y el otro menor».
quan te volien quintar.
Los nois prengueren les armes,
les armes del català;
amb tres o quatre bastons
tot ho feren recular. [...]
Los paisans amb crits i pedres
com podien se tornaven
i formant-ne una barrera
formaven camp de batalla.
Sabut pel governador
tropa mana retirar-ne
i els destina a l’Esplanada
posar-se a punt de batalla,
Los paisans desesperats
sos judicis van formant-se,
allí tots amotinats
demanant de tot venjar-se.
Alcaldes i diputats
procurant amanyagar-los
los ne feren desistir 
de l’empenyo que portaven.» 
Quan el rei promulgava una quinta s’assignava una quota per a cada una de les 
grans circumscripcions territorials de l’Estat, que repartien la quantitat pertinent 
per a cada intendència i aquesta, per a cada corregiment i municipi. Les adminis-
tracions locals, és a dir, els ajuntaments, a partir d’una llista que havien d’elaborar, 
eren els encarregats de realitzar per sorteig l’extracció dels mossos. 
A Vic, uns anys abans que a Barcelona, en implantar-se la «Ordenanza para la 
Leva de ocho mil Hombres que deve hazerse en este Año 1726 en los Pueblos de 
todas las Provincias de estos Reynos, para recluta y aumento de los Regimientos 
de Infantería Española», que obligava a vuit anys de servei, també hi havia hagut 
murga.3 
Era la primera vegada que Felip V se servia del «medio de las quintas, que 
tanto repugna mi real clemencia» —segons deia— per reclutar 8.000 homes des-
tinats als regiments de la infanteria. I tot i que l’ordenança manifestava el desig 
de no haver de recórrer a la lleva: «será la última que se practique en España», 
quatre anys després van ser cridats 4.806 homes més. El Borbó aviat va perdre 
els escrúpols «por ser pocos los que voluntariamente quieren sentar plaza» i així 
l’any 1733 va fer una altra ordenança reclamant 7.153 soldats.4 
units els pobles de Santa Maria de Folgueroles, amb 89 cases, Sant Martí de Riudeperes, amb 102 cases, 
i la Quadra de Monrodon, amb una casa, i els tres junts havien d’aportar 4 homes. En aquesta llista Sant 
Julià de Vilatorta, que va sol amb 133 cases, havia d’aportar 3 homes i Sant Genís de Taradell, que també 
va sol amb 200 cases, 4 homes... i la ciutat de Vic amb 1.243 cases, 25 homes. 
3. Junyent, E. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: Curial, 1980, p. 254.
4. Puell de la Villa, F. «La ordenanza del reemplazo anual de 1770». Hispania. Revista Española 
de Historia [Madrid], núm. 189 (1995), p. 208. 
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cas però no va acabar aquí, sinó al contrari. Qui havia de sufragar aquestes des-
peses? Els quintos escollits que no tenien ni un ral? Els regidors de Folgueroles, o 
també els de Sant Julià de Vilatorta i Sant Martí de Riudeperes? 
Els regidors de Sant Julià, Josep Puigjaner i Pau Casanovas, que també ho eren 
de Sant Martí, es van desentendre del problema i es van negar a col·laborar. 
Davant d’això, el 1734 els regidors folguerolencs, Antoni Puigsesllosas, pagès, 
i Josep Castelló, cirurgià, van portar el cas als tribunals i van demanar que la 
Justícia intervingués. 
«Por ende recurren nuevamente a V.S. con las nuevas justificaciones que 
presentan y suplican a los regidores de los dichos lugares de San Ju lián de 
Vilatorta y San Martín de Riudeperas contribuyan por su parte en el total 
del coste de dichos dos soldados pues no habiendo sido permitido hacer 
nuevo sorteo, ni saber el paradero de los sorteados, no pudieron cumplir de 
otra manera al real servicio y fueron precisados por el corregidor de Vique 
a pagar a los soldados lo que les fue prometido, de sus pro pios caudales; y 
si no es justo que dichos lugares contribuyan a dicho coste, que sea por V.S. 
mandado al lugar de Folgarolas les pague dicho coste que lo esperan los 
suplicantes de la gran rectitud de V.S.»7
Era el mateix any que a Folgueroles naixia l’escultor Josep Pujol i Juhí,8 al mas 
Godaiol, l’autor de la capella de la Mare de Déu dels Colls de l’església parroquial 
de Sant Llorenç de Morunys (1773-1784), una joia del barroc tardà. 
L’any a sobre, el 1735, el seu pare i el seu avi, que es deien tots dos Segimon, 
pactarien la construcció del retaule major de Santa Maria de Folgueroles9 amb 
mossèn Josep Reguer i els obrers de la parròquia, un dels quals seria justament 
Antoni Puigsesllosas, «hereu del mas de Puigseslloses de dita parròquia de Fol-
gueroles i Josep Molist, pagès masover del mas Godaiol de dita parròquia de 
Folgueroles, obrers lo present i corrent any».
Van anar passant els anys i el conflicte que havien provocat els dos joves evadits 
de la lleva de 1733 no es resolia. És més, el cas es va anar complicant i va arri-
bar a instàncies superiors. Per això trobem que l’il·lustre Sr. Dn. Josep de Avilés 
Iturbe, «coronel de dragones, camandante militar, corregidor y subdelegado de 
esta ciudad y partido de Vich» fa arribar el cas al fiscal intendent o governador 
de l’audiència militar, el molt il·lustre Sr. Antonio de Sartine.10 
De Sartine, que no estava per orgues, el dia 10 de setembre de 1737 dictaminà 
que els dos pròfugs fossin detinguts:
«Somos de dictamen que se prevenga al caballero subdelegado de Vique 
de las ordenes convenientes y las más eficaces para asegurar y prender a 
7. Arxiu Particular de Puigseslloses. Carta de 1734.
8. Vegeu Vilamala, J. L’obra dels Pujol. Escultors de la Catalunya central (ss. xviii-xix). Sant Vi-
cenç de Castellet, Farell Editors, 2001.
9. Vilamala, op. cit., p. 73. 
10. Antonio de Sartine va ser un financer francès que va arribar a Espanya amb Felip V. Fou gover-
nador de Catalunya des de 1726 fins que va morir, l’any 1744. Amb una ordenança que porta el seu nom, 
datada el 20 de desembre de 1735, va reformar profundament el cadastre de Catalunya.
Això va comportar haver de fer un segon sorteig i l’escollit va ser un altre cop 
un folguerolenc, Pau Serra, teixidor de lli, que tampoc no es va presentar.5
«...parece que dichos Thomas Terrés y Pablo Serra sorteados se ausen­
taron en últimos de enero de dicho año 1733 por temor de la quinta y estu­
vieron escondidos vagando en varias partes hasta fines de abril de dicho 
año 1733 en que se restituyeron a Folgarolas.»6
Un cop acabat el termini de presentació, l’intendent del Corregiment de Vic va 
exigir els dos soldats als regidors de Folgueroles i, com que no havien sabut resol-
dre el cas, no tan sols no va permetre fer cap altre sorteig, sinó que va empresonar 
un regidor: 
«...pero dicho corregidor no lo quiso, antes bien les mandó con medios 
violentos, hasta capturando y encarcelando a uno de dichos regidores de Fol­
garolas, que hiciesen comparecer a dichos Terrés y Serra, y que dichos Terrés 
y Serra sorteados habían de salir fuesen donde fuesen aunque fuesen enterra­
dos dentro de las entrañas de la tierra.» 
Per aconseguir els dos mossos i alliberar el regidor, «atendido que los que fue­
ron sorteados eran unos pobres míseros», Antoni Puigseslloses i Josep Castelló, 
pagant de la seva butxaca, van trobar dos voluntaris. Van ser un tal Rafel Oms, 
que va exigir 200 lliures, i Pere Solanich, que va cobrar 152 lliures i 49 sous. El 
5. Es tracta de Pau Serra i Aguilar, nascut l’any 1713. Tenia per tant vint anys. Era germanastre del 
missioner caputxí, Pere de Folgueroles, que va morir màrtir a Veneçuela l’any 1771 (vegeu Ponce, Santi 
(coord.). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic, Eumo Editorial, p. 317-318). Aquest tal Pau Serra, 
que es va casar amb Francisca Terrés, germana de l’altre desertor, és curiosament el besavi de la meva 
besàvia paterna, Maria Serra i Oms, una de les tres «degollades» que van sobreviure a un intent d’assas-
sinat quan tornaven de treballar en una fàbrica tèxtil de Roda de Ter l’any 1858. Pau Serra devia ser un 
home ferreny i indomable ja que és el mateix veí de Folgueroles que l’any 1771 serà denunciat per haver 
privat, amb un munt de rocs, el pas d’accés a l’Era del Rector [actual plaça de cal Rei] on els veïns anaven 
a batre el blat. AEV. Notariat. Subias 1771, fol. 254 i 255. «...que Pablo Serra, tejedor de lino, vecino de 
dicho lugar de Folgarolas ha puesto un grande montón de piedras de una muy grande hilera en el lugar 
y sitio que siempre había servido y de inmemorial posesión servia para trillar el grano propio de dicho 
reverendo rector y de otros que con su permiso lo trillaban en la mesma era y juntamente para poner la 
paja grano y limpiarle junto a la calle y camino y en otros parajes de la mesma calle también inmedi­
atos a dicha era del referido reverendo rector a causa de poderse limpiar el trigo o otro grano sino en 
dicha calle por falta de viento en el sitio de dicha era regularmente lo que siempre se había practicado 
al valerse y usar de dicho lugar (que así está impedido con dichas piedras) sin la menor contradicción, 
sí solo con el único permiso y licencia de dicho reverendo rector para trillar en dicha era. De que se 
sigue grandísimos daños a dicho rector y a diferentes otros individuos que con permiso de dicho rector 
trillaban en dicha era, y se trilla cualquier género de grano y a causa de dicho montón de piedras se 
impide el camino de que siempre ha usado y valido el reverendo rector de Folgarolas para sí y transitar 
a las tierras y campos propios de dicha rectoria. Y se impide el curso y el círculo de las procesiones de 
la parroquia que del tiempo del acuerdo [recuerdo] de ellos declarantes habían pasado y transitado por 
medio del lugar impedido con dichas piedras a más haber oído decir a sus antepasados y mayores que 
dicho lugar o sitio impedido pertenecía al dicho rector de la parroquial iglesia de Folgarolas y que allí 
se cantaban y rezaban los evangelios en el tiempo que discurre de Santa Cruz del mes de mayo al día de 
Santa Cruz del mes de setiembre, todo lo que dijeron saber por ser vecinos de dicho lugar de Folgarolas, 
haberlo visto y practicar así y de la manera que lo llevan declarado, y haberlo oído decir de sus antepa­
sados que siempre se había practicado en el modo referido...»
6. APP (Arxiu Particular de Puigseslloses). Carta 1734. 
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«Y en continente obedeciendo dicho Jacinto Relats, nuncio mediante, el 
juramento que al ingreso de su oficio prestó hizo relación a mi dicho escri­
bano haber hallado y encontrado lo siguiente: 
Primero, una cama compuesta de dos bancos con un jergón [matalàs] de 
estopa, una sábana de estopa y una manta de color amarillo, todo usado.
Item una arca de madera de cirero, con cerradura muy rota, sin nada 
dentro.
Item tres camisas de hombre y tres de mujer, muy rotas.
Item un panal de madera o guarnición para poner pan, muy usado.
Item un aixadell de hierro usado.
Item una aixada de hierro muy usada.
Item una hacha de hierro.
Item unos hierros, vulgarmente forca.
Item unos hierros para colgar las ollas a la lumbre.
Item unos llamados vulgarmente llevas.
Item una pala de fangar.
Cuyos bienes dijo ser los que existían y no más.» 
Tots aquests béns van ser peritats, «mediente el juramento a Dios y una cruz en 
mi poder», per Llorenç Casas, pagès, de Vic i Josep Bach, pagès, de Folgueroles, 
que van estimar el seu valor en 30 rals, en moneda de Catalunya. 
Quedava clar que Tomàs Terrés era pobre i que el deute que li reclamaven els 
regidors de Folgueroles no podia ser satisfet, ja que aquesta quantitat: «no puede 
ser en ningún modo suficiente para rembolsar lo por ellos expendido».
Vista la situació, el 28 de novembre de 1737 Antonio de Sartine manà que To-
màs Terrés fos alliberat després de prendre-li declaració. 
Per aquesta declaració sabem que el tal Terrés uns dies abans del sorteig va 
fugir del mas la Torre [avui la Torre de Morgadès], de la parròquia de Folguero-
les, on vivia amb els seus pares, i se’n va anar a una casa de Vic anomenada can 
Graell, on va estar amagat vuit o deu dies, però com que no s’hi sentia segur... 
Llegim-ho textualment: 
«Y reparando que en la propia casa, Josep Castelló, regidor que enton­
ces era, dejaba su caballería, que lo observó y vio por dos o tres veces, 
después de haber tenido la noticia de su madre que Antonio Puigsesllosas, 
también regidor de Folgarolas había estado en su casa pidiendo el pago 
de tallas y en donde tenia sus hijos por temor con esto de haber sido el 
sortea do y de que en alguna ocasión no lo viese dicho Castelló, se ausentó 
de dicha casilla de Graell y se fue en el manso Terrés de la parroquia de 
Taradell, en la que después de pasados unos día entendió por voz común 
que él había [sido] sorteado, lo que le corroboró más el haber entendido 
los nombrados Tomás Terrés y Pablo Serra, a fin que los regidores que lo 
fueron de Folgarolas en el año de 1733 puedan dirigir sus acciones para 
su pretendido reembolso, quedándoles salvo el derecho subsidiario contra 
los dichos lugares de San Julián de Vilatorta y San Martín de Riudeperas, 
agregados con el de Folgarolas, para la referida leva de los dos soldados 
a efecto que en su caso y lugar lo propongan y aleguen judicialmente.»11
I va responsabilitzar els regidors de Folgueroles de la seva captura:
«...que se les apercibe de la dicha resolución el más puntual cumplimen­
to practicando por su parte las más exactas diligencias para el logro de 
la captura de los referidos Terrés y Serra para poder con ella resarcir los 
gastos rembolsados, y a fin de poder con mayor seguridad conseguir se les 
despache a su favor requisitorias para que todas justicias les den el auxilio 
y asistencia que pidiesen para la referida captura y en caso de omisión o 
descuido se les hará responsables.»12
Per aquesta via, però, el cas no es va resoldre ja que Pau Serra es va esca-
polir «con la sospecha bien fundada de convenia de parte de los regidores» i 
l’agutzil de Vic només va poder capturar Tomàs Terrés que va ser empresonat, 
però es va declarar insolvent. Cosa que era certa segons consta en l’inventari dels 
seus béns:
11. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), REAL PATRIMONIO, BGRP, Procesos, 1737, n. 3, Am.
12. ACA, op. cit.
Signatures del pacte del retaule amb els escultors Pujol.
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Posaven en dubte la legalitat del pagament que havien fet Puigseslloses i Cas-
telló: 
«...era la real voluntad de su Majestad que la gente que a cada pueblo 
correspondía se debía precisamente determinar por sorteo, sin admitirse 
vagabundos ni desertores, y sin que se pudiese poner substitutos en lugar 
de aquellos a quien tocase la suerte. [...] y aún es cierto que tal vez dichos 
Puigsesllosas y Castelló, a más de no poder pretender la expresada dispo­
sición podrían ser severamente castigados con la aplicación de las penas 
determinadas en el número o capítulo 10 de la misma expresada orden 
circular de V.S.» 
I retreien que els denunciants no havien jugat net al·legant contra l’exempció del 
quinto de Sant Martí de Riudeperes: 
«Otro sí dice que aún respeto al modo con que dichos Puigsesllosas y 
Castelló han pretendido explicar que la declaración de exención de Félix 
Vergés no había sido fundada, es de notar las notorias equivocaciones que 
maliciosamente han tomado produciendo partidas de bautismo de herma­
nos de dicho Vergés que están muertos en dicho tiempo y de muchos años 
atrás, pretendiendo con este medio tener justificado lo que es falso, de que 
dicho Vergés había tenido diferentes hermanos mayores de 14 años.»14 
En resum que, segons Casanovas, als regidors de Sant Julià i de Sant Martí no 
els corresponia haver de pagar la indemnització reclamada, ja que els regidors 
folguerolencs per negligència havien frustrat la captura de Terrés i de Serra, i si 
algú havia de pagar eren els de Folgueroles: els dos quintos que s’havien negat a 
complir amb «el Real Servicio y causaron el perjuicio de dispendio y costas de 
que se trata» o bé l’Ajuntament, «el Común y Unidad del lugar de Folgarolas 
del cual eran vecinos y dependientes los dos sorteados, que debían aprenderse y 
presentarse». 
El 18 de maig de 1741 l’intendent general don Antonio de Sartine després d’ha-
ver escoltat la demanda va dictar sentència:
«Vistas las declaraciones de los testigos respectivamente administrados 
por las partes y visto lo demás que debía verse, y atendidos los méritos de 
los autos a que en lo necesario me refiere, 
Fallo que debo declarar y declaro tener lugar la pretensión expuesta por 
Antonio Puigseslloses y Josep Castelló, y que debo condenar y condeno a 
los regidores y universidades de los lugares de Folgarolas, Riudeperas y 
San Julián de Vilatorta del corregimiento de Vique a que por iguales partes 
indemnicen a los mencionados Puigsesllosas y Castelló de las cantidades 
que costare haber impendido por razón de la citada leva de soldados con 
su legítimo interés, liquidación reservada de las referidas cantidades e in­
tereses y demás que debiere liquidarse para el decreto de ejecución, sal­
14. APP, op. cit.
que el bayle de Sant Julián y otro de los regidores de Folgarolas habían 
ido a reconocer la casa del manso Sauleda en que tiene su hermano casa­
do, por cuyos motivos se mantuvo el declarante en dicho manso Terrés por 
el tiempo de unos tres meses, y habiendo entendido que los soldados que 
tocaban al término de Folgarolas y sus agregados ya eran presentados y 
admitidos al servicio se restituyó en la casa del manso Torra en que habi­
tan sus padres, y se puso al trabajo de la tierra públicamente sin apartarse 
de ninguno, y pasados muy pocos días de haberse restituido en dicha casa 
tuvo un recado de Antonio Puigsesllosas, regidor que fue del lugar de Fol­
garolas, con toda seguridad y sin temor de cosa alguna, y habiendo así 
cumplido encontró en una casa a los dichos Antonio Puigsesllosas y Josep 
Castelló, regidores, los que por ante escribano le hicieron declarar en las 
partes donde había estado en el tiempo de la ausencia, como lo hizo me­
diante juramento, requiriendo los regidores llevarse auto, y al despedirse 
le dijeron que se fuese sin temor de cosa alguna, y que se estuviese en su 
casa sin miedo de nada como en efecto lo practicó el declarante, y vién­
dose libre el siguiente año se casó y se fue habitar en la parroquia de Sant 
Martín de Riudeperas en que habitó cosa de dos años, y desde entonces 
ha habitado en la parroquia de Vich sin que persona alguna le dijese cosa 
hasta el día que fue capturado por los alguaciles de esta ciudad, y no ha 
jamás visto ni hablado con los regidores de Folgarolas.»13
Total que, després de tant enrenou, Antoni Puigseslloses i Josep Castelló dels 
diners que havien avançat pagant els dos soldats voluntaris no n’havien vist ni 
cinc. 
Per això el dia 16 de maig de l’any 1740, en nom d’ells, Miquel Borés, procu-
rador, va presentar una demanda judicial amb què es va iniciar un plet contra els 
regidors de Sant Julià i Sant Martí de l’any 1733, Josep Puigjaner i Pau Casanovas, 
que s’havien desentès públicament del cas i es negaven a pagar. 
A través del seu procurador homònim, Pau Casanovas (que possiblement sigui 
el mateix que l’any 1733 era regidor), els de Sant Julià carregaven novament tota la 
responsabilitat del cas als de Folgueroles, argumentant que ells ja havien complert 
amb la part que els tocava: 
«...que habiendo sorteado uno de Riudeperas fue aquél aprendido por la 
disposición de los regidores de su lugar y sólo después se relajó por orden 
superior con cuya consideración queda cierto que por parte de los regido­
res de los lugares de Riudeperas y de Vilatorta se executó quanto debían 
hacer según las órdenes de Su Majestad, para el sorteo contra ellos manda­
do, no pudiendoseles atribuir género alguno de culpa ni omisión en ejecutar 
todo lo de su obigación.» 
   
13. ACA, op. cit. 
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«…los regidores de dicho lugar de Vilatorta en 27 del mes de Agosto 
antes, no habían dudado mandar sacar de la casa de dicho Puigsech 20 
quarteras de trigo, vulgo mestall y 10 quarteras de las casas de Antonio 
Albareda y Joseph Bou, por lo que suponían dichos bayle y regidores, que 
tocaba pagar a dichos particulares, por razón del debido debitorio.» 
Novament el governador militar, Antonio de Sartine, el 14 d’octubre de 1743 
des de Barcelona, va intervenir en el cas i no va acceptar el recurs presentat pels 
regidors de Sant Julià. 
«...no ha lugar el seguimiento de este recurso, sin que debía de levantar 
y levanto el citado sobreseimiento impuesto con auto de 3 de octubre pa­
sado, y debía mandar y mando que prestada antes de todo por parte de los 
mencionados Antonio Puigsesllosas y Josep Castelló idónea caución de 
estar ahora ya juzgado, les entreguen el bayle y regidores de Vilatorta las 
cantidades que en conformidad a lo prevenido por el subdelegado de Vique 
hayan exigido en adelante exigieren de los particulares y a este fin se libren 
los despachos convenientes.»17
Però una vegada més, en nom dels regidors de Vilatorta, Pau Casanovas va tor-
nar a insistir al·legant que els comptes no eren correctes i, com que havien pagat 
més del que els tocava, reclamava que fossin recompensats.
«...los regidores de Vilatorta pagaron a dichos Puigsesllosas y Castelló 
las 230 ll., 12 s. como consta de la carta de pago arriba reproducida con­
tando dichos intereses a razón del 5% como procede de derecho es la can­
tidad de 62 ll., 19 s., 4 d., cuyas dos cantidades importan juntas la de 414 
ll., 3s., 4d., salvo error, que es la que solamente puede liquidarse a favor 
de dichos Puigsesllosas y Castelló, y es verdad. 
Otro sí que supuesto lo referido se sigue que únicamente habría tocado 
a pagar a los regidores de Vilatorta de la tercera parte de las 414 ll., 3 s., 4 
d. la cantidad de 138 ll., 1s., 1d. Y por consiguiente habiendo pagado como 
pagaron a los dichos Puigseslloses y Castelló la de 230 ll., 12 s., deben 
recobrar de esos por indebidamente pagada la cantidad de 92 ll., 10 s., 11 
d., y es verdad.»18
Miquel Borés, l’advocat de Puigseslloses i Castelló, no hi va estar d’acord i va 
demanar que es tanqués el plet i s’apliqués l’excepció de litis finita per transac­
cionem.
El cas va tornar a Barcelona i, com que Antonio de Sartine ja havia mort, 
aquesta vegada qui dictà sentència el 4 de juny de 1745 fou el nou intendent o 
governador de Catalunya, Josep de Contamina, el marquès de la Mina: 
   
17. APP, op. cit.
18. APP, op. cit. 
vo a dichas universidades el regreso contra los que legítimamente fueron 
sortea dos: Cada una de las partes pague sus costas y por lo adelantado 
líbrese el despacho ejecutivo estilado, y por esta mi sentencia así lo pro­
nuncio y mando definitivamente juzgando con acuerdo y parecer del Sr. 
Dn. Josep Francisco de Alós y Rius15 del consejo de su Majestad. Su oidor 
de la Real Audiencia y asesor general de esta Intendencia Don Antonio 
de Sartine. De Alós i Rius, asesor. Fue publicada a los 18 de mayo 1741, de 
que yo doy fe Ante mi Josep Troch y Avellanós.»16
La cosa, però, no acabà aquí, perquè tot i que al cap de poc temps els de Folgue-
roles i els de Sant Martí «sin repugnancia de particular alguno» havien satisfet 
el deute, els regidors de Sant Julià no van estar d’acord amb els càlculs de les 
despeses. 
Al·legaven que la quantitat de 691 lliures i 16 sous que havien fixat Puigsesllo-
ses i Castelló el 4 de març de 1743, davant de notari, era excessiva.
Els regidors de Sant Julià que van voler seguir amb el plet al costat de l’advocat 
de Pau Casanovas eren Josep Puigsech i Antoni Albareda, pagesos, Pere Màrtir 
Roca, terrissaire, Josep Carbonell, pellaire, i Joan Toneu, pagès. Entre altres dis-
crepàncies amb els demandants, no estaven d’acord amb el tant per cent dels inte-
ressos que exigien Puigseslloses i Castelló, i que s’hi sumessin les despe ses dels 
viatges que havien hagut de fer a Barcelona. Per això van presentar recurs el 12 
d’agost del mateix any, argumentant que en el mateix document del veredicte s’es-
mentava que les despeses eren inferiors. Segons ells, els hauria de tocar pagar tan 
sols la quantitat de 230 lliures, 12 sous:
«...sino también porque con ella se confesó por los mismos Regidores 
que la cantidad gastada por Puigsesllosas y Castelló, de la cual les deben 
indemnizar las dichas tres universidades, seria la de 461 ll., 4 s., siendo así 
que como se demostrará en esta instancia de decreto de ejecución es muy 
menor y más claramente porque les prometieron a dichos Puigsesllosas y 
Castelló los intereses de diez años de toda la expresada cantidad cuando 
a todo trance no les podían ser debidos por más tiempo que el que ha me­
diado de después de la introducción de este pleito, el cual aún no llegaba 
a tres años...» 
Mentrestant, però, el corregidor de Vic, Pedro G. de Quintana, va manar als 
regidors de Sant Julià que empenyoressin alguns béns dels «pocos opositores mal­
contentos» o contestataris, «sacandoles prendas de sus casas que quedan en su 
poder, como también el dinero cobrado».
   
15. Josep Francesc d’Alòs i de Rius va ser un magistrat partidari de Felip V. En 1714 fou nomenat 
relator de la Superintendència, el 1718 alcalde major del corregiment de Barcelona, el 1720 corregidor 
perpetu i més tard presidí l’Audiència. En compensació per la seva fidelitat va passar a ser vescomte de 
Bellver. El 1752 va ingressar a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i en fou un impulsor destacat. 
16. APP, op. cit. 
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«Dijo su señoría que debía proveer y declarar, y proveyó y declaró ser 
legítimamente opuesta por parte de los mencionados Antonio Puigsesllosas 
y Josep Castelló la citada excepción de litte finida, y que en consecuencia 
no debe darse lugar al seguimiento de este pleito y liquidación pretendi­
da por parte de los regidores de san Julián de Vilatorta. Cada una de las 
partes pague sus costas y por lo adelantado líbrese el despacho ejecutivo y 
notifíquese...» 
Però encara la cosa no va acabar aquí. Per la documentació que tenim19 veiem 
que els de Sant Julià van ser de mal ferrar, ja que Pau Casanovas va tenir el valor 
de fer un darrer recurs perquè la sentència era «perjudicial y gravatoria a sus 
principales». 
Miquel Borés, procurador de Puigsesllosas i Castelló, el va tornar a rebatre i 
finalment es dictà la sentència definitiva. 
A partir d’aquest darrer recurs podem afegir algun detall nou al tema, com ara 
que s’havia fet un intent de concòrdia, de la qual l’advocat Casanovas desconfiava, 
perquè Joan Febrer, de Centelles, que havia actuat de mitjancer, havia estat un dels 
creditors de Puigseslloses, i perquè, a més, era l’oncle de Caterina (Puigsesllosas) 
i Garet, la muller del demandant. I si bé era cert que els regidors de les tres par-
ròquies s’havien reunit amb Febrer, a casa de Josep Sala, de Folgueroles, i havien 
acordat més tard a Vic, davant de notari, que els tres llocs pagarien a «dicho 
Puigsesllosas y Castelló 691 ll., 16 s., a saber 461 ll., 4 s., a modo de capital, y 
320 ll., 12 s., a modo de intereses», això no volia dir que els de Sant Julià de Vi-
latorta renunciessin a la reclamació. 
Finalment, doncs, Josep de Contamina novament va dictar sentència el dia 12 
de gener de 1746 i aquesta vegada no tan sols va deixar clar que el cas estava 
tancat, sinó que va condemnar els regidors de Sant Julià a pagar les despeses del 
judici, que van ser de 23 lliures:
«Fallo que debo declarar y sentenciar como en efecto declaro y senten­
cio que la citada provisión de 4 de junio fue bien y judicialmente dada y 
que de ella se suplicó malamente por los nombrados regidores del lugar de 
San Julián, y que en consecuencia debo de confirmar y confirmo la enun­
ciada provisión en todo y por todo como en ella se contiene, y condeno en 
costas de la presente a dichos regidores, cuya transacción me reservo por 
lo adelantado librarse el despacho ejecutivo según estilo.»20
Ara sí que era cert allò de «Roma locuta, causa finita».
19. APP, Escriptura. Los reguidores de Vilatorta contra Antonio Puigsesllosas y Josep Castelló, de 
Folgarolas. Traslado de un auto de la Intendencia General de este Corregimiento y Principado de Cata-
luña. Escrivanía de Joseph Troch y Avellanós. 1746. 
20. APP, Escriptura, op. cit. 
